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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada: Situación jurídica de la educación inclusiva en las 
instituciones educativas de educación básica regular en el distrito de Independencia  
2016, que se pone a vuestra consideración relacionado a la falta de conocimiento 
sobre La Ley General de Educación N⁰ 28044 y su reglamentación sobre la 
educación inclusiva y los cuales las personas con habilidades especiales deben ser 
ingresados a la educación básica regular sin sufrir algún tipo de discriminación por 
parte de la entidad educativa ni el alumnado,  debiendo respetar lo que señala la 
Constitución política del Perú de 1993 sobre los derechos humanos, y el derecho a la 
educación.  
En cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, en la parte introductoria veremos que esta investigación se ha organizado en 
las siguientes partes, temiendo en la introducción la aproximación temática, trabajos 
previos, marcos teóricos y la formulación del problema de investigación con los 
objetivos y los supuestos generales y específicos. En la segunda parte veremos el 
marco metodológico donde se apreciará la investigación desarrollada, luego veremos 
los resultados con las conclusiones y sugerencias, todo con las respetivas 
referencias y anexos de acuerdo al tema desarrollado de la investigación, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general el identificar la 
situación jurídica y social de la educación inclusiva dentro de la educación 
básica regular, en el distrito de independencia, para efectos jurídicos de la 
aplicación de la Ley 28044 de la Educación General, la Constitución Política del 
Perú, el Código Civil y el Código Penal como derechos fundamentales de los 
niños y adolescentes tanto desde su concepción, el derecho a la vida y al no ser 
discriminados, los mismos que fueron recogidos a través de entrevistas a 
maestros, abogados, director de escuelas y padres de familia; a razón ello, se 
procesaron dichos resultados a través del análisis de posición de expertos, 
obteniéndose como resultado que  los efectos jurídicos. 






  Abstract 
The main objective of this research was to identify the legal and social situation of 
inclusive education within the regular basic education, in the district of independence, 
for legal effects of the application of Law 28044 of General Education, Political 
Constitution of Peru, the Civil Code and the Criminal Code as fundamental rights of 
children and adolescents from their conception, the right to life and non-
discrimination, which were collected through interviews with teachers, lawyers, 
Director of schools and parents; For this reason, these results were processed 
through the expert position analysis, obtaining as a result that the legal effects. 
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